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Catalunya: país mediterrani, incons-
tant i addicte a la traïdoria. Fa poques
setmanes, sota cada pedra s’hi amagava
un tremolós mandarí d’ERC disposat a
elogiar (en sordina) la valentia sobira-
nista d’Artur Mas. Però, dies després,
aquests mateixos visionaris li diuen tou
i poruc al Molt Honorable, i l’advertei-
xen –amb posat greu– de no caure en
les temptacions sociovergents del Con-
de Duran. Per aquelles curiositats de la
vida, tots els republicans que han anat
expulsant bromera des del 25-N amb la
patacada del massianisme estan tra-
mant la mateixa operació d’inflament
d’ego amb l’Oriol Junqueras. La incons-
tància catalana, ja ho sabem, té un pro-
tagonista privilegiat: el convers. La nit
del 25-N vaig escoltar una munió d’elo-
gis al líder d’ERC; ben merescuts, però
disparats per tots aquells autodenomi-
nats agents socials que l’havien insultat
sistemàticament per haver fet seguidis-
me d’Artur Mas. Recordeu aquelles ter-
túlies en què alguns tòtems republicans
pintaven l’Oriol com un osset de peluix,
escampant el tòpic del “reiet, tu ets
massa bona persona per governar”?
L’enemic d’Oriol Junqueras, per
tant, no serà només la fatxenderia pa-
ternalista que els convergents han de-
mostrat sempre envers ERC; a banda
d’ajudar el govern en moments tremen-
dament complicats, Junqueras haurà
de civilitzar un partit que només con-
trola parcialment. Estalviant-se entrar
al govern, Junqueras ha salvat hàbil-
ment el ball de bufetades pels càrrecs
polítics que acostumen a esquinçar les
costures més febles d’Esquerra. Malgrat
tot, el suport parlamentari al govern no
pot ser l’únic paper que el líder d’ERC es
reservi: si jo fos el president, donaria a
Junqueras una vicepresidència a l’om-
bra i l’encastaria a un avió amb un estol
de diplomats que expliquessin el con-
flicte català per tots els racons del món
(especialment els poderosos: Washing-
ton, Israel i Roma). El referèndum de
secessió no serà com Arenys o Barcelo-
na perquè necessita un agent internaci-
onal legitimador. Molts independentis-
tes freakies no ho volen ni sentir: amb
Mas tocat, i abans que el traeixin, no-
més els ho pot fer entendre Junqueras.
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Filòsof i músicquestes darreres setmanes
he sentit parlar sovint de la
por, tant referida a aspectes
tangibles com intangibles,
com per exemple de perdre la feina, de
ser desnonat, de la crisi, de quedar fo-
ra de la UE, de preguntar l’opinió dels
ciutadans o d’haver de decidir, d’assu-
mir la responsabilitat de l’estat propi o
de perdre un territori que per atzaga-
iades històriques es considera en pro-
pietat, entre d’altres. Segons el diccio-
nari, la por és un torbament de l’ànim,
especialment sobtós i fort, en presèn-
cia d’un perill real o imaginari.
HI HA MOLTS TREBALLS CIENTÍFICS on
s’han analitzat aspectes molt diversos
de la por –neurals, genètics, psicobio-
lògics, hormonals, etc.–, alguns dels
quals poden ser d’utilitat per entendre
el nostre present i ens poden ajudar a
encarar el futur (si us interessa aquest
tema, Plataforma Actual acaba de pu-
blicar un llibre del neurobiòleg Gerald
Hüther intitulat Biología del miedo).
La por sorgeix de reaccions d’estrès
neuronal que es produeixen quan per-
cebem una amenaça. S’inicia a l’escor-
ça prefrontal del cervell, implicada en
la interpretació de dades de l’entorn i
en l’anticipació, es transmet cap a
l’amígdala cerebral, relacionada amb
les emocions, i d’allà retorna a l’escor-
ça, al mateix temps que s’activen sis-
temes hormonals que accentuen
A l’agudesa dels sentits i la força mus-cular, i mobilitzen les reserves ener-gètiques del cos. En aquest sentit, lapor és un mecanisme de supervivèn-
cia, una adaptació vital al nostre en-
torn que prepara el cos per lluitar o
fugir; és a dir, ens ajuda a superar les
amenaces de forma reeixida.
TANMATEIX, NO SEMPRE ÉS FÀCIL supe-
rar-les, especialment quan es produei-
xen dins la societat, atesos els meca-
nismes de control social. Si el cervell
no troba una solució a l’amenaça i
aquesta persisteix, les descàrregues
hormonals es van succeint i el sistema
se “sobrecarrega”, i això fa que ens
sentim desanimats, cansats i sense
força. A més, aquesta sobrecàrrega
provoca una inhibició de resposta, una
mena de paràlisi que bloqueja la ment i
impossibilita trobar sortides a la situa-
ció d’amenaça, per evidents o senzilles
que acabin sent. I si es produeixen di-
verses situacions amenaçadores de
manera encadenada, es pot acabar
produint una situació d’indefensió
apresa. Curiosament, en l’espècie hu-
mana s’ha vist que les humiliacions i
les negatives dures no raonades con-
dueixen a la sobrecàrrega del sistema
i, en conseqüència, afavoreixen la in-
hibició de resposta i la indefensió
apresa. I aquesta és, precisament, la
situació que ens envolta des de fa
molt de temps, i és l’objectiu últim de
la política de la por, en el camp que si-
gui (i no hem d’oblidar que qui promo-
ciona la política de la por ho fa, possi-
blement, com a mecanisme de defen-
sa per superar les seves pors).
TANMATEIX, LA SUPERACIÓ reeixida de
les amenaces també activa secrecions
hormonals, que en aquest cas produei-
xen sensació de benestar i ens capaci-
ten davant noves amenaces, atès que
activen zones específiques del cervell
implicades en la resolució de conflic-
tes. En definitiva, no hem de tenir por
de la por que ens produeixen les situa-
cions amenaçadores, perquè activa
mecanismes cognitius per superar-
les, però cal que aprenguem a gestio-
nar-la, amb el convenciment profund i
optimista que la superarem i que ens
en sortirem, per evitar respostes de
lluita o fugida irreflexives o, alternati-
vament, que es converteixi en crònica
i ens sobrecarregui els sistemes. Altra-
ment la inhibició de resposta i la inde-
fensió apresa ens faran mesells.
Por vital
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